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ARAHAN KEPADA CALON: i:
. Sila pasrikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam
LIMA muka sut'at yang bercetirk-sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia.
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(a) Apakah nombor perpuluhan yiurg diwakilkan oleh
Tanda Eksponcn
pcr*ataan di bawah:
Mantisa
I IUXXXNI O I fi XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
F-------------J
l bit 8 bit 23 bir
(b)
(c)
(e) Tcrangkan fungsi dan perbczaan di
contoh untuk setiap satu jcnis litar.
(lo/lu))
(+45) + (-15) dan
perwakilan tanda
(2Oll(X))
( l0/l(xD
antara litar gabungan dan litar jujukan. Beri
Laksanakan operasi-operasi aritematik bagi nombor-nombor(-45) - (-15) di dalam bentuk perduaan menggunakan
pclengkap-2 hagi m ewakilkan nom bor- nombor ncgati l'.
Dibcri l'ungsi Boolcan hcrikut:
F = xy'r, + x'y'7. + w'xy + wx'y + wxy
(A' + C) (A' + C') (A + B + C'D)
(i) Dapatkan iadual kebenaran hagi fungsi di atas.
(ii) Dengan menggunakan peta-Karnaugh, perrnudahkan lbng.si di aus kcpada
hilangan'literal' yang paling minimum.
(iii) Tuniuk llngsi F yang tclah dipcrmudahkan dari (c) (ii) dalam bentuk Hasil
Tamhah Ha.sil Darab dan Hasil Darah Hasil Tamhah.
(iv) Luki.s gambar la,iah logik bagi lungsi yang clipcrolehi <lari (c) (iii) dalam
bcntuk Hasil Tarnhah Hasil Darah hanya menggunakan gct TAK-DAN.
(4oll(xD
(d) Menggunakan algebra Boolean, permudahkan ungkapan Boolean trcrikut kepada
literal yang paling minimum.
(2Oll(X))
2. (a) Tcrangkan perbczaan antara item-item berikut:
(i) Dal'tar alamat ingaurn dan daliar dau ingatan'
(ii) Pongalamatan ticlak tclus dan pcngalamatan tcrus'
(iii) Kitar ambil dan kitar lakukan. (3()/l (x))
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(b) Dengan merujuk kepada struktur bas di dalam gambar rajah I, tulis 
.ju.jukan
mikro-pengendalian untuk mencampur satu nombor daripada lokasi ingatan X
kepada pcnumpuk. Hasilnya akan disimpan semula kc penumpuk.
Gambar rajah l : Struktur satu ha.s
(2Olr(X))
(c) Unit kawalan tlapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 tcknik;,perlak.sanaan
'hardwited' dan perlaksanaan mikro-pengaturcaraan. Jelaskan kebaikan dan
keburukan kedua-dua 
.jenis teknik perlaksiuraan di ata.s. (20lt(x))
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(d) Capaian terus ingatan (DMA) merupakan teklt
pengendalian UO iika dibandingkan dengan I/O
Terangkan kenapa?
Penjelasan anda mestilah herdasarkan kepada:
(i) Fungsi capaian tcrus ingaun
(ii) Organisasi capaian teru.s ingaurn
yang paling berkesan di dalam
ieraturcara dan UO samPukan'
lcAs lol/csc lo2l
(15/l(x))
(20ll(x))
(3O/ l(X))
(e) Kebanyakan sisrem komputer mempunyai lehih daripa{-a satu perantiV.ong holeh
memo'hon sampukan itur cato.'Pemproses mdstilah berkebolehan hagi
menentukan peranti mana yang telah menghantar isyarat sampukan kepadanya.
Terdapat duri kae<lah untuk m--encntukan peranti yang menghantar sampukan:
kaedih skim sampukan tinjauan dan skim s.ampukan-vektor.
Tr:rangkan dengan iela.s salah satu 
-kaedah di ata.s dengan berpandukan kcpada
gambar ra.iah bagi mcnyokong jawapan anda. (15/l(XD
(a) Jelaskan istilah-istilah hcrikut:
(i) Statik RAM (SRAM)
(ii) Polisi penulisan-torus (write-through policy)
(iii) Algoritma penggunaan tctturang diruiuk (lcast rr;cently used)
(iv) Algoritma Flonggunaan kcrap diruiuk (lcust licquently u.scd)
(b) Andaikarr satu ingatan 'cache' holeh menyimpan 64 K bait. Data dapat
dipindahkan di aniara ingatan utama dan ingatan 'cache' dalam bentuk hlok'
Seiiap saiu blok mcmpunyai 4 hait. Saiz ingatan utama ialah l6 M bait.
Bcrpandukan maklumat di atas:
(i) Tuniuk organisasi pomr:taan di antara ingatan c4chq dan ingatan.utama
dcnlan *Enggunukan teknik pcmctaan 1crus. Tuniukkan juga l'ormat
pcngalamaun yang digunakan.
(ii) Tuniuk lotmat pcngalamaun ingatan utilma mcrrggunakan:
' pcmetaan bersr;kutu
. pemct:urn sct hersekutu 2-cara
(c) Terdapat dua kaedah bagi melaksanukan ingatan 'interleaving'.
(i) Jclas kebaikan <Jan kehurukan kcdua-<Jua kacdah tcr.x:but.
(ii) Bincang salah satu kacdah yang dipilih. Lukis organisasi kaeclah tersehut
untuk mcnyokong.iawapan anda. (2oll(X))
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(d) Andaikan suatu komputer X melaksanakan kaedah halaman untuk pemetaan
alamat di antara ingatan maya dan ingatan utama. Komputer ini mempunyai
suatu ingatan maya bersaiz sebanyak 1024 perkataan perhalaman. Keseluruhan
ingatan maya mempunyai lapan halaman dan ingatan utama mempunyai 4
kerangka. Berpandukan kepada jadual halaman berikut:
halaman kerangka bit kawalan
0 3 I
I I I
2 tiada dalam ingatan o
3 tiada dalam ingaurn o
4 2 I
5 tiada dalam ingatan 0
6 0
7 tiada dalam ingaun ()
(i) Ilustrasikan bagaimana pembahagian ruang alamat dan ruang ingatan
dilaksanakan di dalam ingatan maya dan ingatan utama. Tuniukkan alamat
logikal dan alamat fizikal yang berkaitan bagi kedua-dua ingatan tersebut.
(ii) Dapatkan alamat-alamat logikal yang akan menyebahkan kesilapan
halaman.
(iii) Apakah alamat tizikal bagi alamat logikal0, 3728, 1A23, ltl24, 1025, 78U)
dan 4096? (30/lU))
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